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第４章では深層学習ネットワーク You Only Look Once（YOLOv3）を使用する場合
の学習データセットの構成について検討し、TEM 写真の撮影時の撮影範囲や解像度を
固定した場合の粒子のマーキング方法を決め、YOLOv3 で学習を行い、さらに改良さ
れた NMSアルゴリズムを使用して、正確な粒子検出に成功した。さらに、検出された
結果の大きさや位置情報から、ゴム内のシリカの分散度を計算し、数値化に成功した。
したがって、この論文では、シリカの分散性の評価に関する統一標準を定義することを
可能にした。 
第５章は最終章であり各章で得られた成果を整理し、論文全体のまとめ及び将来の課
題を述べている。 
以上により、本論文では、これまでに専門家によるゴム混合物の顕微構造上による主
観的な品質評価が機械学習を用いて客観的に数値化することの可能性を明らかにして
おり、学術的な価値を有している。さらに、新たなアルゴリズムを提案しており、本論
文は博士（工学）の学位論文に値するものと認められる。 
また、本論文による論文調査会および公聴会における出席者から多くの質問がなされ
たが、いずれも著者により適当な回答がなされ、質問者への理解が得られた。  
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査 
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
